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Psu smo dodelili različne naloge, kot so čuvaj, lovski pes, službeni pes, vodnik za slepe in 
hišni ljubljenček. Pri vseh naštetih se srečujemo tudi z različnimi oblikami agresivnega 
obnašanja, katerih vzroki so lahko posledica njihove naravne komunikacije ali pa so le-ti 
odziv naučene agresije izšolanih psov. Pomembno je, da poznamo govorico telesa psa, s 
čimer lahko prepoznamo podrejeno in dominantno obnašanje do lastnika, tujca ali drugega 
psa. Dejavniki, ki vplivajo na agresivnost psov so osebnost psa, pasma in genetski zapis, 
spol, starost, zunanje okolje ter izkušnje kot posledica socializacije in učenja. V kolikor gre 
za policijske ali vojaške pse, je potrebno, da razlikujemo med želeno in neželeno agresijo. 
Želena agresija je sposobnost psa, da opravi dolžnost, ki mu je dana s strani vodnika in je 
za ta namen ustrezno opremljen in izurjen, medtem ko neželena agresija predstavlja 
agresivno obnašanje do ljudi in živali preko praga, ki ga dovoli vodnik. Z namenom 
prepoznati agresivno obnašanje pri psih je bil narejen test agresivnosti (Netto in Planta, 
1997), ki se je izvajal v notranjih prostorih, vseboval je 43 nalog in trajal približno 45 
minut na psa. Za testiranje večjih populacij psov je bil takšen test neprimeren za izvajanje, 
zato sta Planta in De Meester (2007) razvila test socialno sprejemljivega obnašanja, ki se je 
izvajal v zunanjem kontroliranem okolju, z manjšim številom nalog in krajšim trajanjem. 
Omenjen test smo uporabili v raziskavi v okviru izdelave diplomske naloge.     
 
Cilj diplomske naloge je bil analizirati agresivno obnašanje psov preko testa socialno 
sprejemljivega obnašanja, sestavljenega iz 16 različnih nalog, katerih namen je iz psa 
izvabiti agresivno obnašanje. V test je bilo vključenih 16 policijskih delovnih psov, za 
katere smo predvidevali, da se bodo na posamezno nalogo odzvali z agresivnim 
obnašanjem in 15 psov brez zgodovine agresivnega obnašanja, zaradi česar smo 
predvidevali, da se bodo na posamezne naloge odzvali neagresivno. Psi so bili ovčarskih 
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2 PREGLED OBJAV 
 
2.1 UPORABA PSA V POVEZAVI Z AGRESIVNOSTJO 
 
Agresivnost je naravno obnašanje psov in njihov način sporazumevanja (Luescher in 
Reisner, 2008). Hkrati je agresija pogost problem pri sobivanju psa in človeka, zaradi česar 
je zelo pomembno, da poznamo načine pasje komunikacije (Luescher in Reisner, 2008) in 
tako lahko znake agresivnega obnašanja opazimo preden pride do neželene situacije. 
Velikokrat smo ljudje tisti, ki vplivamo na večjo ali manjšo verjetnost agresivnega odziva 
psa (Coren, 2008). Situacije, ki privedejo do agresivnega obnašanja so lahko ciljno 
usmerjene; npr. agresija do psa, tujca ali lastnika (Houpt, 2006). Agresivno obnašanje se 
lahko pojavi zaradi strahu, hierarhične ureditve krdela ali branjenja krdela, zaščite 
mladičev, naučene agresije, preusmerjene agresije, istospolne agresije ali agresije ob 
občutenju bolečine. Pri vzrokih kot so plenilski in lovski nagon, agresija ob igri, 
bolezenska ali spolna agresija, pes ne kaže groženj vendar aktivno odreagira (Beaver, 
1983). Dejavniki, ki vplivajo na agresivnost psov so osebnost psa, pasma in genetski zapis, 
spol, starost, zunanje okolje ter izkušnje kot posledica socializacije in učenja (Haug, 2008; 
Gobbo in Zupan, 2020).  
 
Funkcija agresivnega obnašanja v primeru delovnih psov je preprečiti izvršitve kaznivih 
dejanj in prekrškov (policijski psi), kar lahko zajema oblike obnašanj kot so renčanje, 
kazanje zob, navidezni ugrizi, fizični ugrizi ali napadi z resnejšimi posledicami (Haverbeke 
in sod., 2009). Pri delovnih psih je potrebno razlikovati med želeno in neželeno agresijo 
(Haverbeke in sod., 2009). Želena agresija pomeni sposobnost psa, da opravi dolžnost, ki 
mu je dana s strani vodnika, in je za ta namen tudi ustrezno opremljen in izurjen. Neželena 
agresija pa predstavlja agresivno obnašanje do ljudi in živali preko praga, ki ga dovoli 
vodnik. Agresivno obnašanje znotraj neželene agresije je mogoče prepoznati z uporabo 
testov osebnosti, ki so bili znanstveno potrjeni (Haverbeke in sod., 2009). Nameni takšnih 
testov so različni, in sicer za vzrejo psov (Wilsson in Sundgren, 1997; Netto in Planta, 
1997; Planta, 2001; Ruefenacht in sod., 2002), za izbor službenih psov (Wilsson in 
Sundgren, 1997), oceno stopnje agresije (Netto in Planta, 1997; Planta, 2001), oceno 
osebnostnih lastnosti (Svartberg in Forkman, 2002), oceno obnašanja psov iz zavetišč po 
posvojitvi (van der Borg in sod., 1991; Ledger in Baxter, 1997) in oceno učinkovitosti 
odraslih policijskih psov (Slabbert in Odendaal, 1999). Opažene šibke točke testov 
osebnosti so: majhna populacija psov (npr. Weiss in Greenberg, 1997: n = 9), veliko 
število ljudi za opravljanje testa (npr. Ruefenacht in sod., 2002: najmanj 16 ljudi), slabo 
definirane ali nedifinirane oblike obnašanja (npr. Ledger in Baxter, 1997: ni opredeljene 
definicije agresije), varnostni ukrepi niso sprejeti (npr. Svartberg in Forkman, 2002: niso 
sprejeli varnostnih ukrepov za pomočnika pri testiranju odziva psa na neznanega človeka), 
zapletena zasnova izvedbe testa (npr. Netto in Planta, 1997: 43 podtestov), prevelik 
časoven okvir testa (npr. Van der Borg in sod., 1991: 90 min) in slaba standardizacija testa 
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(npr. Slabbert in Odendaal, 1999: brez preizkušanja zanesljivosti, občutljivosti in 
veljavnosti testa) (Haverbeke in sod., 2009).  
 
2.2 RAZLIKE V AGRESIJI MED KATEGORIJAMI PSOV 
 
2.2.1 Vojaški in policijski psi 
 
Zakon o zaščiti živali (2013) v deveti alineji 5. člena navaja, da se za nevarnega psa ne 
štejejo službeni policijski in vojaški psi, katerih ugriz je posledica izvajanja službene 
dolžnosti.  
 
V slovenski policiji imajo dve skupini službenih psov, in sicer za splošno ter specialistično 
uporabo. Prvi, t. i. patruljni psi, so namenjeni vzdrževanju javnega reda in miru, sledenju, 
preiskovanju objektov in gozdov ter iskanju pogrešanih oseb. Najprimernejše pasme za 
patruljne pse so  nemški ovčar, belgijski ovčar (malinois), rotvajler ter veliki šnavcer. 
Drugi, psi za specialistično uporabo, so namenjeni za odkrivanje prepovedanih drog, 
eksplozivov, smodniških plinov in odkrivanje orožja (Medvešek, 2010), izšolajo pa tudi t. 
i. forenzične pse za iskanje krvi, semenske tekočine in trupel (Risman Kalan, 2018). 
Najprimernejše pasme za specialistično uporabo so prinašalci, španjeli, ptičarji, terierji, 
nemški in belgijski ovčarji (malinois). Najbolj uporabljeni pasmi za delo v slovenski 
policiji in vojski sta nemški in belgijski ovčar, ki veljata za inteligentni, hitro učljivi, 
pogumni, zvesti in vsestranski pasmi (Medvešek, 2010).   
 
V vojaški policiji slovenske vojske imajo pse prav tako deljene na dve skupini, in sicer na 
obrambne pse za splošno uporabo ter stražarsko-patruljne pse. Prve uporabljajo predvsem 
na misiji v tujini za zagotavljanje javnega reda in miru, varovanje in zaščito vojakov ter 
domače baze, odkrivanje drog, razstreliva in eksplozivov. Namen stražarsko-patruljnih 
psov pa je samostojno varovanje na privezu ali delo v patrulji (Risman Kalan, 2018).  
 
Medtem ko gre pri vojaških in policijskih psih za naučeno in želeno agresivno obnašanje 
ob vodnikovem ukazu, imajo ovčarski in pastirski psi izraženo prikrito agresijo, kar 
pomeni, da ne kažejo groženj ampak le aktivno odreagirajo. Takšna agresija je izražena ob 
plenilskem in lovskem nagonu, ki je zaželen pri izbiri ovčarskih in pastirskih psov (Beaver, 
1983).    
 
2.2.2 Ovčarski in pastirski psi 
 
Ovčarski psi, kot so borderski ovčar, belgijski ovčar, nemški ovčar, avstralski ovčar ipd., 
so ohranili plenilski nagon, ki ga s pridom uporabljajo pri delu z živino, vendar le-te ne 
lovijo in ne ubijajo. Pri paši ovc je za ovčarske pse značilno preganjanje s ščipanjem, 
lajanjem ali gonjenjem. Trope s takšnim načinom obnašanja vodijo s pašnika na pašnik, 
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pomagajo ovčerejcu pri drugih opravilih (pridržanje ovc ob dodajanju močne krme v 
krmilnike, štetje živali, osamitev ovce, striženje, tretiranje proti zajedavcem ...). Usmerjajo 
jih vodniki z žvižgi, glasovnimi ukazi ali s telesno govorico (Rigg, 2001). 
 
Pastirski psi, kot so kraševec, šarplaninec, tibetanski mastif, avstralski govedar, tornjak, 
kavkaški ovčar ipd., nimajo razvitega plenilskega obnašanja, vendar je njihova glavna 
naloga biti pozoren na živino in odganjanje plenilcev. Pastirski psi z živalmi vzpostavijo 
»bratsko vez« in jih varujejo ter jim sledijo kot bi bili del tropa. Ovcam ne škodujejo, 
hkrati pa agresivno odženejo napadalce tropa. Pastirski pes naj z barvo kožuha ne bi 
izstopal od barve ovc v tropu, s čimer se poveča možnost, da ga trop sprejme. Na ukaze 
vodnika so relativno neodvisni, saj že od nekdaj veljajo za samostojne, trmaste in 
inteligentne pse (Rigg, 2001).   
 
Tako za ovčarske pse kot tudi za pastirske je razvit nagon eden izmed pomembnejših 
pogojev za odbiro zganjača tropa (ovčarskega psa) ali varuha tropa (pastirskega psa). Med 
naslednje pogoje štejemo kakovostno urjenje psa, razumevanje uporabnosti psa in volje 
ovčerejca do dela s psom (Rigg, 2001). Posamezen pes je čustven individuum in ne stroj z 
določenimi funkcijami, zato ga je potrebno razumeti, spoštovati in nadgrajevati njegove 
sposobnosti. Enako velja tudi za razstavne, terapevtske in reševalne pse, ki naj v danih 
situacijah ne bi odreagirali niti nagonsko niti agresivno (Mongillo in sod., 2015).  
 
2.2.3 Razstavni, terapevtski in reševalni psi 
 
Ko slišimo, da gre za razstavnega, terapevtskega ali reševalnega psa podzavestno 
pomislimo na socializiranega, šolanega psa, naučenega mirnega obnašanja v domačem in 
tujem okolju, z otroki, nepoznanimi ljudmi, drugimi živalmi ipd. Premalokrat pa se 
zavedamo, da se kljub temu lahko zgodi situacija v kateri bo pes odreagiral popolnoma 
nagonsko in v tistem trenutku nezaželjeno za njegovega vodnika. V pregledani literaturi 
(Daughhetee in sod., 2006; Glenk in sod., 2014) sicer ni opisanih primerov agresivnega 
obnašanja terapevtskih psov, kar pomeni, da morajo vodniki navkljub šolanju in vsem 
potrebnim pogojem za opravljanje takšnega dela, zelo dobro prepoznati oblike obnašanja 
psa, ko je le-ta v strahu ali stresu. Namreč ti dve čustveni stanji največkrat izzoveta 
agresivno obnašanje, kar je vedno posledica in ne vzrok (Luescher in Reisner, 2008; 
Miller, 2010). 
 
Tako za reševalne kot terapevtske pse je pomembno, da so v prvi vrsti zdravi, psihično 
stabilni, vodljivi in hkrati samostojni ter da imajo dober odnos s svojim vodnikom. Za 
reševalne pse so najbolj primerne srednje velike pasme, kot so labrador, zlati prinašalec, 
ptičar, belgijski ovčar, lahko tudi mešanci (Gerbec, 2010). Za delo terapevtskega psa 
pasma in rodovnik nista pomembna, lahko je tudi mešanec. Z vodnikom morata opraviti 
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veliko število izobraževanj, usposabljanj in med drugim predložiti izpis, iz katerega je 
razvidno, da pes nima statusa nevarnega psa (Slovensko društvo ..., 2020).  
 
2.3 TESTI ZA ANALIZIRANJE OSEBNOSTI PSA 
 
2.3.1 Test osebnosti za mladiče (ang. Campbellov test) 
 
Campbellov test je leta 1972 razvil irsko-ameriški znanstvenik Campbell C. William. 
Prvotno je bil test namenjen proučevanju in primerjanju obnašanja med obdobji razvoja 
psa (Campbell, 1972). Uporabnost testa se je razširila po svetu, med drugim ga od leta 
2009 uporabljajo tudi v Zavetišču za zapuščene živali Ljubljana. Test je namenjen za 
ocenjevanje temperamenta mladiča v starosti od 6 do 8 tednov. Pri ocenjevanju je 
pomembno, da sta v izbranem, mirnem okolju le ocenjevalec in mladič, da ocenjevalec 
mladiča ne ogovarja, in da je test izveden le enkrat. Sestavljen je iz petih točk, ki se 
izvajajo v določenem vrstnem redu, pri čemer vsaka traja 30 sekund. Prva je socialna 
privlačnost, sledijo ji sledenje človeku, prisila, socialna dominanca  in dominanca pri 
dvigu. Pod vsako točko se ocenjuje odziv mladiča in izbere obliko obnašanja od A do E.  
Glede na oceno oblik obnašanja mladiča, se lahko predvidi njegovo osebnost in se ga 
uvrsti v eno od štirih kategorij. V prvo kategorijo spadajo mladiči, ki ob nepredvidljivih 
situacijah izražajo agresijo. Takšnega mladiča ni priporočljivo dati v okolje, kjer živijo 
majhni otroci ali starejše osebe. Mladič potrebuje mirno okolje in navzočnost odraslih. 
Vzgajati ga je potrebno potrpežljivo in dosledno, vendar brez fizičnega kaznovanja. V 
drugi kategoriji so dominantni mladiči, ki kažejo tendenco k zmerni dominanci in 
zaupanju, zaradi česar tudi šolanje ne bo težko, ni pa primeren za okolje z majhnimi otroki. 
V tretji kategoriji so mladiči primerni za oddajo, lahko se prilagodijo vsakršnem okolju. V 
četrto kategorijo spadajo mladiči, ki jih pretirana dominanca pri šolanju uniči, zato 
moramo biti pri socializaciji, vzgoji in šolanju zelo previdni, saj ga že z nekoliko bolj 
izraženo grobostjo psihično uničimo. V kolikor so ocene mladiča izključno A in E moramo 
test v celoti ponoviti (Pérez-Guisado in sod., 2008; Grebenc, 2019). 
 
2.3.2 Test osebnosti za odrasle pse (ang. Dog mentality assessment (DMA)) 
 
Test osebnosti za odrasle pse, je najbolj razširjen test, primarno zasnovan kot orodje za 
vzrejo delovnih psov, ki ga je razvilo Švedsko združenje delovnih psov (Swedish Working 
Dog Association). Zasnovala in opisala sta ga Svartberg in Forkman (2002). Danes se test 
uporablja tudi za druge kategorije psov in velja za splošni test osebnosti, s pomočjo 
katerega ugotovimo kako se pes odzove na različne dejavnike okolja. Test je sestavljen iz 
10 nalog (podtestov), ki se izvajajo na prostem, na v naprej pripravljenem poligonu, v 
določenem zaporedju. Prva naloga je socialni stik, ki mu sledijo igra 1, test lovljenja, 
pasivno stanje (neodzivnost), igra z razdalje, nenaden nastop, hrup kovine, pojav duha, igra 
2 in hrup strela (slika 1). Zaradi varnosti so psi privezani na 9-metrskem povodcu ali na 
krajši razdalji v kolikor to zahteva naloga. Trajanje testa je približno 30 minut na psa. Pri 
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testu so prisotni vodja, ocenjevalec, pomočnik in vodnik (lastnik) psa. Vodnik in pes pri 
postavitvi poligona ne smeta biti prisotna, prav tako ne smeta opaziti pomočnika, ki je 
nepremičen in skrit. Celoten test vodi vodja, ocenjevalec, pomočnik in vodnik, ki spremlja 
psa, pa morajo biti čim manj moteči. Vodja testa razloži kako ravnati pred in med 
posameznimi nalogami. Ocenjevalec med testiranjem spremlja, ocenjuje in opisuje odzive 
psa na podlagi standardiziranega ocenjevalnega lista. V primeru, da se pes  intenzivno 
izogiba posameznim nalogam se test lahko prekine. Ocenjevalni list zajema 33 oblik 
obnašanj, ki se točkujejo od 1 do 5 glede na intenzivnost odziva psa na posamezno nalogo 
(1 – najmanj intenzivno, 5 – najbolj intenzivno). Namen ocenjevalnega lista je objektivnost 
ocenjevanja oblik obnašanj. Končne ocene testa uvrstijo psa v eno od 5 skupin osebnostnih 
lastnosti, kot so igrivost, radovednost oz. neustrašnost, nagnjenost k preganjanju 
(lovljenje), družabnost in agresivnost. Test prav tako zajema tudi širšo skupino osebnostnih 
lastnosti kot sta sramežljivost in drznost. Psi, označeni kot sramežljivi, so v splošnem bolj 
previdni in plašni, medtem ko so psi, označeni kot drzni bolj spontani, družabni in 




1=socialni stik, 2=igra 1, 3=test lovljenja, 4=pasivno stanje (neodzivnost), 5=igra z razdalje, 6=nenaden 
nastop, 7=hrup kovine, 8=pojava duha, 9=igra 2, (10=hrup strela) 
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2.3.3 Test socialno sprejemljivega obnašanja (ang. Socially Acceptable Behaviour test 
(SAB)) 
 
V okviru izvedbe raziskovalnega dela bomo v tej nalogi za analizo agresivnega obnašanja 
uporabili test socialno sprejemljivega obnašanja (Planta in De Meester, 2007). Le-ta je bil 
prvotno razvit za možnost ocenjevanja agresivnega obnašanja večjega števila psov v 
relativno kratkem času. Trajanje testa je 15–20 minut na psa, njegov namen pa je iz psa 
izvabiti agresivno obnašanje. Sestavljen je iz 16 različnih nalog, ki se v naprej pripravijo 
na zunanjih površinah in se jih izvede v določenem zaporedju. Pogoji za območje, kjer se 
opravlja test so minimalna zunanja površina 750 m2, nepoznana psom, v okolici 25 m ni 
sprehajalcev ali opazovalcev, sprejeti morajo biti tudi ukrepi, ki preprečujejo motnje med 
testom. Naloge so postavljene na 7 različnih lokacijah, ki so med seboj oddaljene 12–15 
metrov. Pri izvajanju testa so prisotni vodja, ocenjevalec, vsaj trije pomočniki in vodnik 
psa. Polovico nalog se izvede ob prisotnosti vodnika, pri drugi polovici nalog je vodnik 
odsoten. Pes je tekom celotnega testa privezan na različno dolgem povodcu, ki ga vodnik 
lahko zaustavi le ob preveč stresnih situacijah za psa. V kolikor pes pokaže stresne oblike 
obnašanja (pretirano zaganjanje v dražljaj, zategi povodca s skoki, pretirano odmikanje od 
dražljaja s cviljenjem ali lajanjem), vodja prekine test v izogib možnih psihičnih posledic 
testiranja (Planta in De Meester, 2007). Znotraj testa se ocenjuje oblike obnašanja 
povezanih z agresijo in strahom. Oblike obnašanj agresivnega psa, ki jih sprožijo 
posamezne naloge testa so: stremenje psa v oči lutke, kazanje zob z dvignjeno zgornjo 
ustnico ali kazanje zgornjih in spodnjih zob, tenzije mišic zgornje ustnice pri čemer se zob 
ne vidi (odvisno od pasme psa), navidezni ugrizi s korakom proti dražljaju brez fizičnega 
kontakta, napadanje dražljaja s hitrim premikanjem proti dražljaju z navideznim ali 
dejanskim ugrizom (zaradi varnosti testa dejanski ugriz ne bo mogoč), kazanjem zob, 
renčanjem, lajanjem, kratek a glasen lajež, glasno zaporedno lajanje (3–4 laježi na 
sekundo), renčanje z lajanjem in renčanje, ki prihaja iz grla. Oblike obnašanj prestrašenega 
psa, ki jih sprožijo posamezne naloge so: pospešeno odmikanje od dražljaja z glavo 
obrnjeno v nasprotni smeri dražljaja na razdaljo več kot 1 m, odmik od dražljaja na 
razdaljo do 1 m, maksimalen razteg povodca v nasprotni smeri sprožilca, oblizovanje 
zgornje ustnice, smrčka, požiranje sline, cmokanje, zehanje, cviljenje. Obnašanje psa se 
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V okviru izdelave diplomske naloge, sta raziskovalni vzorec predstavljali skupini 1) psov 
brez zgodovine agresivnega obnašanja in 2) policijskih delovnih psov. Predvidevali smo, 
da psi iz prve skupine (neagresivni psi), med testom ne bodo pokazali agresivnega 
obnašanja, medtem ko ga psi iz druge skupine (agresivni psi) bodo. Psi obeh skupin so bili 
moškega spola in v starosti od enega do treh let. Poenotiti smo morali tudi pasmo, zato smo 
na podlagi policijskih psov, za skupino neagresivnih psov enako izbrali ovčarske pasme. 
Testirali smo 16 agresivnih psov, pasme belgijski ovčar (n=4) in nemški ovčar (n=12) ter 
15 neagresivnih psov, pasme borderski ovčar (n=6), belgijski ovčar (n=3), avstralski ovčar 
(n=3), valižanski ovčar (n=1), dolgodlaki škotski ovčar (n=1) in švicarski planšarski ovčar 
(n=1). Med njimi sta bila dva reševalna psa (belgijski in avstralski ovčar), trije pastirski 
(borderski (n=1) in avstralski (n=2) ovčar), en razstavni (dolgodlaki škotski ovčar), dva z 
agility tečajem (borderski ovčar) in en s tečajem poslušnosti (švicarski planšarski ovčar). S 
ciljem po pridobitvi informacije o zgodovini agresivnega obnašanja posameznega psa v 
skupini neagresivnih psov, smo pred testiranjem lastnika vprašali, če je bil pes kadarkoli 
agresiven do ljudi ali živali. V kolikor so na odgovor pritrdili, pes ni sodeloval pri 
testiranju. Odločitev za izbiro policijskih delovnih psov je temeljila na rezultatih raziskave 
Haverbeke-a in sod. (2009), v kateri so poročali o več kot 80 % agresivnim obnašanjem 
vojaških psov med testom socialno sprejemljivega obnašanja. Nasprotno pa je za reševalne 
in razstavne pse znano, da so naučeni mirnega obnašanja v hrupnem, nepredvidljivem 
okolju in ob prisotnosti neznanih ljudi. Do stika z lastniki policijskih psov smo prišli preko 
predstavitve projekta na Ministrstvu za notranje zadeve, do neagresivnih psov pa preko 
pasjih klubov in osebnih poznanstev.  
 
Preglednica 1: Opis posamezne naloge testa za socialno sprejemljivo obnašanje 
Naloga Opis naloge Prisotnost 
lastnika 
1 Ena oseba se prijazno približa psu in ga poskuša 
pobožati z umetno roko (plastično). 
Da 
2 Pes in lastnik gresta mimo premikajoče se rjuhe. Da 
3 Pred psom se nenadoma prikaže silhueta velike mačke 
(ki se jo povleče izza prekritega dela). 
Da 
4 Nenadoma se aktivira trobljo. Da 
5 Nenadoma se za prekritim delom povzroči zvok 
kovine (s premikajočimi se pločevinkami). 
Da 
6 Tri osebe se privezanemu psu približajo v sproščeni 
hoji in pred njim ustavijo. 
Da 
7 Tri osebe se privezanemu psu približajo v hitri hoji in 
pred njim ustavijo 
Da 
“se nadaljuje” 
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“nadaljevanje Preglednice 1” 
Naloga Opis naloge Prisotnost 
lastnika 
8 Do psa se pripelje drugega psa (ali lutko podobno 
velikega psa). 
Ne 
9 Ena oseba se prijazno približa psu in ga poskuša 
pobožati z umetno roko (plastično). 
Ne 
10 V bližini psa se pozvoni zvonec. Ne 
11 V bližini psa se odpira in zapira dežnik. Ne 
12 Mimo psa se povleče lutko, ki je fiksirana na saneh. Ne 
13 Ena oseba se prijazno približa psu in ga poskuša 
pobožati z lutko. 
Ne 
14 Ena osebe se počasi približa psu in strmi vanj. Ne 
15 Ista oseba kakor pri 14. nalogi se približa psu in ga 
poskuša pobožati z umetno roko. 
Ne 





Testiranje skupine neagresivnih psov je potekalo od 21. julija do 16. avgusta 2020 na 
poligonu v Dobrunjah pri Ljubljani. Testiranje skupine agresivnih psov smo izvedli v dveh 
delih, in sicer je prvi del potekal 14. in 15. septembra 2020 na poligonu v Gmajnicah v 
Ljubljani, drugi del pa 24. septembra 2020 na poligonu v Zavodu za prestajanje kazni 
zapora Dob pri Mirni. Test socialno sprejemljivega obnašanja smo izvedli na prej 
pripravljenem zunanjem poligonu, prilagojenem po Planta in De Meester (2007), 
sestavljenem iz 16 različnih nalog (preglednica 1), katerih namen je iz psa izvabiti 
agresivno obnašanje. Pri nalogah so bili prisotni vodja testa, ki je snemal, vodil in razložil 
potek posamezne naloge, pomočnik, ki je posamezne naloge izvajal ter pomočnik, ki je po 
vsaki nalogi naredil fotografijo obraznega in prsnega predela psa s termo kamero.  
Posamezna naloga je trajala 20 sekund s čimkrajšimi presledki med nalogami. Test je trajal 
od 10 do 15 minut. Psi so bili iz varnostnih razlogov opremljeni z ovratnico, povodcem in 
dodatnim povodcem pri nalogah 1 in 6–16. Lastnik psa je bil prisoten pri polovici nalog, in 
sicer pri nalogah 1–7 in 16. Slednje je bilo v testu socialno sprejemljivega obnašanja 
pomembno z vidika možnih različnih odzivov psa na dražljaje, ko je lastnik prisoten oz. 
odsoten.  
 
Testiranje je bilo posneto, kodiranje obnašanja pa je bilo izvedeno s programom Solomon 
coder. Agresivnost smo ocenjevali na 3-stopenjski lestvici (0 točk – nobenih znakov 
agresije, 1 točka – grožnja (stremenje, kazanje zob, renčanje), 2 točki – napad (poskus 
ugriza, ugriz). Strah smo ocenjevali na 5-stopenjski lestvici pri čemer je 0 točk pomenilo 
nevtralno obnašanje, 1 točka negotovo obnašanje (lizanje smrčka, zehanje, cviljenje), 2 
točki boječe obnašanje (zategnjen povodec, skok nazaj), 3 točke zelo boječe obnašanje 
(bežanje) in 4 točke panika. Število točk smo sešteli, pri čemer je višje število točk (ocena 
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agresivnosti – največ 32, ocena strahu – največ 64) pomenilo višjo stopnjo agresije in/ali 
strahu (van der Borg in sod, 2010).  
 
Preglednica 2: Opis stopenj agresije in strahu (po van der Borg in sod, 2010) 
točke Agresija Strah 
0 Nobenih znakov agresije Nevtralno obnašanje 
1 Grožnja – stremenje, kazanje zob, 
renčanje 
Negotovo obnašanje – oblizovanje, 
zehanje, cviljenje 
2 Napad – poskus ugriza, ugriz Boječe obnašanje – zategnjen 
povodec, skok nazaj 
3  Zelo boječe obnašanje – bežanje 
4  panika 
 
Ocenjevali smo tudi oblike obnašanja, ki so temeljile na etogramu, prirejenem po van der 
Borg in sod. (2010). Etogram je zajemal 28 oblik obnašanja, razdeljenih na 6 skupin: 
oblika gibanja, drža telesa, agresija, strah in stres, interakcija z ljudmi in ostala obnašanja. 
Pri 13 oblikah obnašanja smo ocenjevali trajanje le-tega, pri 14 pa pogostost pojavljanja 
določenega obnašanja (preglednica 3). Podatke oblik obnašanj pod skupinami oblika 
gibanja, drža telesa, interakcija z ljudmi in ostala obnašanja smo sešteli, tako da smo za 
vsakega psa dobili skupni seštevek trajanja ali pogostosti obnašanja skozi celoten test. 
Tiste oblike obnašanja, ki se v testu niso pojavile pri več kot šestih psih (kazanje zob, 
nakazovanje ugriza, renčanje, skok nazaj, zehanje), smo izključili iz nadaljnje analize. 
Posnetke sta ocenjevala dva ocenjevalca, pri čemer je drugi ocenjevalec ocenil 20 % 
posnetkov. Skladnost med ocenjevalcema za obnašanja, kjer se ocenjuje pogostost je bila z 
uporabo Cohen's kappa 0,87, za obnašanja, kjer se je ocenjevalo trajanje le-teh pa je bila 
skladnost z uporabo ICC koeficienta 0,96.  
 
Preglednica 3: Etogram (po van der Borg in sod., 2010) uporabljen v SAB testu 
Spremenljivka Obnašanje Definicja Način 
merjenja 
Oblika gibanja gibanje Hoja, vsaj en korak z vsako nogo trajanje 
stanje Vse štiri noge so na tleh, pes se lahko 
premakne  dva koraka iz prvotnega 
položaja 
trajanje 
sedenje Sedenje z iztegnjenimi sprednjimi 
nogami, ki podpirajo telo 
trajanje 
ležanje Ležanje v vodoravnem ali bočnem 
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“nadaljevanje Preglednice 3” 
Spremenljivka Obnašanje Definicja Način 
merjenja 
Drža telesa visoka Položaj repa je višji od naravnega 
položaja repa, glave in / ali koničastih 
ušes 
trajanje 
neutralna Naraven položaj repa glede na pasmo trajanje 
nizka Položaj repa je nižji od naravnega 
položaja repa, ušesa so pomaknjena 
nazaj, noge so pokrčene 
trajanje 
Agresija stremenje Nepremično stremenje v dražljaj pogostost 
kazanje zob Pokaže zobe z dvigovanjem zgornje 
ustnice, ki odkrije celotne ali le del 
zgornjih in spodnjih zob, to lahko 




Hitri navidezni ugrizi proti dražljaju 
brez fizičnega kontakta, s premikom 
do enega koraka ali hitrim 
premikanjem glave 
pogostost 
napadanje Hitri premiki naprej proti dražljaju z 
navideznim ali dejanskim ugrizom 
(zaradi varnosti testa dejanski ugriz 
ne bo mogoč), možno tudi kazanje 
zob in / ali renčanje in / ali lajanje 
pogostost 
lajež Glasen, kratek lajež pogostost 
lajanje Zelo glasno, ponavljajoče lajanje  (3–




Ob lajanju je prisotno renčanje trajanje 
renčanje Nizek ton glasu, ki prihaja iz grla pogostost 
Strah in stres bežanje Pospešeno odmikanje od dražljaja z 
glavo obrnjeno v nasprotni smeri 
dražljaja na razdaljo več kot 1 m  
pogostost 





Povodec doseže svojo najdaljšo 
razdaljo v nasprotni smeri dražljaja 
pogostost 
oblizovanje Lizanje po zgornji ustnici, smrčku, 
požiranje sline, cmokanje 
pogostost 
zehanje Široko odpiranje ust in vdihavanje pogostost 
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“nadaljevanje Preglednice 3” 
 
Spremenljivka Obnašanje Definicja Način 
merjenja 
Interakcija z ljudmi iskanje 
podpore 
Približevanje ali stiskanje k lastniku 
ali vodniku  
pogostost 
skrivanje Skrivanje za lastnikom, vodnikom ali 




Neprekinjen pogled v smeri lastnika 
ali vodnika pri nalogah od 8 do 15 
trajanje 
Ostala obnašanja igranje Igra, mahanje z repom, smehljanje, 
poskakovanje, grizenje v igri 
trajanje 
raziskovanje Vohanje z nosom, oddaljenim 3 cm 
od predmetov oz okolice dražljaja z 




Ponavljajoči premiki repa vstran trajanje 
 mahanje z 
repom - 
usmerjenost 
Ponavljajoči premiki repa v levo stran pogostost 
 
 
3.2 OPIS NALOG TESTA 
 
V nadaljevanju sledi podrobnejši opis posameznih nalog testa socialno sprejemljivega 
obnašanja pri psih, zasnovanem po Planta in De Meester (2007). Na sliki 2 je prikazana 
shema poligona s postavitvijo nalog testa, ki so bile enako postavljene na poligonu v 
Dobrunjah, Gmajnicah in na Dobu. Slike, ki prikazujejo posamezne naloge testa, pa so bile 
narejene na poligonu v Gmajnicah v Ljubljani, kjer smo testirali agresivno skupino psov. 
Za prikaz slik iz agresivne skupine smo se odločili zaradi najboljše predstave možnega 
odziva psa na posamezno nalogo.  
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Slika 2: Shema uporabljenega poligona (prilagojeno po Planta in De Meester, 2007) 
 
3.2.1 Božanje z umetno roko (1) 
 
Pri prvi nalogi smo skušali izvabiti iz psa agresivno obnašanje na način božanja z umetno 
roko. Pes je bil fiksiran na močan kovinski drog s povodcem dolžine 1,5 metra in lastnim 
povodcem, ki ga je držal vodnik (slika 3). Vodnik je stal poleg psa brez zategovanja 
povodca in ogovarjanja psa. Pomočnik, ki je izvajal posamezne naloge se je psu prijazno 
približal in ga poskušal pobožati z umetno roko. Le-ta je bila sestavljena iz plastične 
palice, dolge 1 meter in rokavice pritrjene na njo (slika 3).  
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Slika 3: Prikaz naloge 1, božanje z umetno roko (1) (foto: Gobbo E., 2020) 
 
3.2.2 Premikajoča rjuha 
 
Pri naslednji nalogi sta se pes in vodnik sprehodila mimo premikajoče se rjuhe. Čez 
kovinski okvir je bila obešena bela rjuha privezana z vrvjo (slika 4). Ko sta se pes in 
vodnik rjuhi približala na dva metra, je pomočnik začel premikati rjuho in jo po 10 
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3.2.3 Silhueta mačke 
 
Silhueta mačke je bila pritrjena na sani in skrita za lesenim delom (slika 5). Ko sta se pes 
in vodnik približevala, je pomočnik s pomočjo vrvi potegnil sani s silhueto mačke izza 
lesenega dela in jo vlekel do polovice poti. Tam je sani ustavil, da je pes lahko povohal 
mačko in povlekel sani naprej.  
 
 




Pri četrti nalogi je pomočnik nenadoma aktiviral trobljo. Pes in vodnik sta se približevala 
zvoku, ki se je končal po 10 sekundah. Vodnik je nato trobljo pokazal psu, ki jo je lahko 
povohal. 
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Slika 6: Prikaz naloge 4, troblja  
 
3.2.5 Zvok kovine 
 
Pri peti nalogi je pomočnik sprožil zvok kovine, ko sta bila pes in vodnik oddaljena 3 
metre. Zvok je trajal 10 sekund. Na vrv je bilo privezanih pet kovinskih pločevink, ki so 
udarjale ob kovinski steber (slika 7) ali beton. Po končanem zvoku je vodnik peljal psa k 
pločevinkam, da jih je lahko povohal. 
 
 
Slika 7: Prikaz naloge 5, zvok kovine  
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3.2.6 Hoja treh oseb 
 
Pri nalogah 6 in 7 je bil pes fiksiran na močan kovinski drog z dvema povodcema. Pri šesti 
nalogi so se tri osebe (dva pomočnika in vodja testa) v hoji približevale psu, ga obkrožile 
in se pred njim ustavile (slika 2). Začetna oddaljenost oseb od psa je bila 5 metrov, končna 
0,5 metra. Vodnikova naloga je bila le stanje poleg psa.  
 
3.2.7 Tek treh oseb 
 
Pri sedmi nalogi so bili vsi pogoji enaki kot pri šesti, vključno z razdaljami treh oseb od 
psa, z razliko, da so do psa pritekle (slika 2). 
 
3.2.8 Plišasti pes 
 
Pri nalogah 8–15 je bil celoten čas vodnik psa odsoten, pes pa je bil fiksiran na močnem 
kovinskem drogu z dvema povodcema. Pri osmi nalogi se je pomočnik s plišatim psom, 
višine 40 cm, dolžine 90 cm in širine 30 cm približal psu in ga odložil na tla (slika 8). 




Slika 8: Prikaz naloge 8, plišasti pes (foto: Gobbo E., 2020) 
 
3.2.9 Božanje z umetno roko (2) 
 
Sledilo je drugo božanje psa z umetno roko, enako kot pri prvi nalogi. Namen ponovitve je 
bila možnost spremenjenega obnašanja psa zaradi odsotnosti lastnika (slika 9). 
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Slika 9: Prikaz naloge 9, božanje z umetno roko (2) (foto: Gobbo E., 2020) 
 
3.2.10  Zvonenje zvončka 
 
Pri naslednji nalogi smo ponovno uporabili zvok, in sicer je pomočnik v oddaljenosti 0,5 
metra od glave psa neprekinjeno zvonil z zvončkom. Spremljati je moral premike glave psa 
in zvoniti v višini njegovih oči (slika 10). 
 
 
Slika 10: Prikaz naloge 10, zvonenje zvončka (foto: Gobbo E., 2020) 
 
3.2.11 Odpiranje in zapiranje dežnika 
 
Pri enajsti nalogi je pomočnik 0,5 metra pred psom začel odpirati in zapirati dežnik (slika 
11). Sledil je gibanju psa in po potrebi prilagodil hitrost odpiranja dežnika v kolikor je bilo 
psa zelo strah. 
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Slika 11: Prikaz naloge 11, odpiranje in zapiranje dežnika (foto: Gobbo E., 2020) 
3.2.12 Lutka na saneh 
 
Sledila je naloga, pri kateri je pomočnik lutko, fiksirano na saneh povlekel mimo psa v 
oddaljenosti 0,2 metra od psa (slika 12). Sani je na sredini poti ustavil in počakal, da pes 




Slika 12: Prikaz naloge 12, lutka na saneh (foto: Gobbo E., 2020) 
 
3.2.13 Božanje z lutko 
 
Pri trinajsti nalogi se je pomočnik psu približal na razdaljo 0,5 metra in ga z lutko na 
plastični palici, dolgi 1 meter, skušal pobožati (slika 13).  
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Slika 13: Prikaz naloge 13, božanje z lutko (foto: Gobbo E., 2020) 
3.2.14 Stremenje 
 
Pomočnik se je pri štirinajsti nalogi v sklonjeni drži približal psu, se ustavil na razdalji 1,5 




Slika 14: Prikaz naloge 14, stremenje (foto: Gobbo E., 2020) 
 
3.2.15 Božanje z umetno roko (3) 
 
Sledilo je tretje božanje psa z umetno roko (slika 15), enako kot pri prvi in deveti nalogi. 
Namen ponovitve je bila možnost spremenjenega obnašanja psa zaradi odsotnosti lastnika 
in dodatnega stresorja po končani prejšnji nalogi (stremenje). 
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Slika 15: Prikaz naloge 15, božanje z umetno roko (3) (foto: Gobbo E., 2020) 
3.2.16 Vodnik poboža z lutko 
 
Pri zadnji nalogi je pomočnik iz sani snel lutko in jo dal vodniku psa. Vodnik se je prijazno 




Slika 16: Prikaz naloge 16, vodnik poboža z lutko (foto: Gobbo E., 2020) 
 
3.3 STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV 
 
Za statistično obdelavo podatkov smo uporabili statistični program IBM SPSS in program 
Excel. Pred analizo smo s Shapiro-Wilk testom preverili kakšna je porazdelitev podatkov. 
Pri tem smo ugotovili, da nekateri podatki ne sledijo Gaussovi krivulji normalne 
porazdelitve in zato za le-te uporabili neparametrične teste. Za primerjavo oblik obnašanj 
ter nivoja agresije in strahu med agresivno ter neagresivno skupino psov, smo uporabili 
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Mann-Whitney U test za neodvisne vzorce pri ne-normalno razporejenih podatkih in t-test 
za neodvisne vzorce pri normalno porazdeljenih podatkih (preglednica 4). Statistična 
pomembnost je bila sprejeta, če je bil p < 0,05.  
4. REZULTATI Z RAZPRAVO 
 
V spodnji preglednici (preglednica 4) je predstavljena primerjava razlik med skupinama 
neagresivnih (skupina 1) in agresivnih (skupina 2) psov v obliki obnašanja, ki smo jih 
spremljali pri vsaki od 16 nalog v testu socialno sprejemljivega obnašanja pri psih. Oblike 
obnašanja, ki smo jih ocenjevali s trajanjem (oblike gibanja, drža telesa, lajanje, iskanje 
lastnika, igranje, raziskovanje, mahanje z repom) so predstavljenje v sekundah, za oblike 
obnašanj, ki smo jih ocenjevali s pogostjostjo (stremenje, napadanje, lajež, bežanje, 
zategovanje povodca, oblizovanje, cviljenje, iskanje podpore, skrivanje in mahanje z 
repom v levo stran) pa v številu pogostosti obnašanja. 
Pri ocenjevanju oblik obnašanj neagresivnih in agresivnih psov, smo ugotovili, da so bile 
največje razlike v trajanju gibanja, stremenju, napadanju, lajanju, raziskovanju, mahanju z 
repom ter mahanju z repom v levo smer. Vse naštete oblike obnašanj, razen raziskovanja, 
so statistično značilno prevladovale pri agresivnih psih. Neagresivni psi so se med testom 
statistično značilno večkrat odzvali z raziskovanjem oziroma vohanjem predmetov ali 
okolice. V nadaljevanju je opisana primerjava razlik med skupinama po posameznih 
sklopih oblik obnašanja, ki smo jih ocenjevali. 
 
4.1 OBLIKA GIBANJA 
 
Za prvo skupino opazovanih oblik obnašanj, smo ugotovili, da so se agresivni psi 
statistično značilno več gibali od neagresivnih psov. Pri ostalih oblikah gibanja (stanje, 
sedenje, ležanje) ni bilo statistično značilnih razlik.  Do večjega gibanja pri agresivnih psih 
je največkrat prišlo zaradi napada ali poskusa ugriza, pri čemer se je pes pomikal proti 
dražljaju.  
 
4.2 DRŽA TELESA 
 
Pri agresivnih psih smo opazili višjo tendenco nizke drže kot pri neagresivnih psih. Nizka 
drža telesa se je največkrat pojavila v povezavi z agresivnim obnašanjem, kot sta lajanje in 
napadanje. Haverbeke in sod. (2009) so pri testiranju vojaških psov na testu socialno 
sprejemljivega obnašanja opazili nizko držo telesa pri napadanju in grožnjah, kot so 
renčanje, lajanje in kazanje zob. V našem primeru se renčanje in kazanje zob nista pojavila 
pri več kot 6 psih, zato smo ti dve obliki obnašanj izključili iz nadaljnje analize. Nizko 
držo telesa smo opazili tudi pri neagresivnih psih, in sicer največkrat v povezavi z oblikami 
obnašanja, ki predstavljajo strah in stres, kot so oblizovanje, zategovanje povodca in 
bežanje oziroma pospešeno odmikanje od dražljaja.  
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Statistično značilne razlike med skupinama so bile pri agresivnih oblikah obnašanja kot so 
stremenje, napadanje in lajanje. Kot smo pričakovali, so pri vseh treh prevladovali 
agresivni psi, pri čemer je izstopalo stremenje, saj je povprečje stremenja agresivnih psov 
trajalo 5,6 sekunde, pri neagresivnih pa le 0,1 sekunde.  
Pri psih, ki so za agresivno obnašanje motivirani s strani strahu, je lažje kontrolirati kot 
pse, ki se odzovejo agresivno zaradi dominantnega položaja proti dražljaju (Haverbeke in 
sod., 2009). Iz tega sklepamo, da so bili psi iz agresivne skupine psov na dražljaje, kjer so 
se odzvali s stremenjem, napadanjem in lajanjem dominantno naravnani na dražljaj, saj 
niso kazali oblik obnašanja strahu. To pa sledi pomembnemu dejstvu policijskih psov, ki 
naj bi imeli zmerno agresivno dominanco in stabilen karakter (Haverbeke in sod., 2009). V 
primerih, ko so se policijski psi odzvali z agresivnimi oblikami obnašanj, so bili njihovi 
vodniki zelo zadovoljni, saj je to potencialen pes za nadaljnjo policijsko šolanje.  
 
4.4 STRAH IN STRES 
 
Pri oblikah obnašanja, s katerimi smo opazovali strah in stres, ni bilo statistično značilnih 
razlik med skupinama. Večina neagresivnih psov se je na posamezne naloge odzvala z 
bežanjem in zategovanjem povodca, medtem ko so se agresivni psi numerično večkrat 
odzvali z oblizovanjem in s scviljenjem. Beerda in sod. (1997) navajajo, da lahko ostri 
treningi, slabe bivalne razmere in nekontrolirano ali nepredvidljivo socialno okolje 
privedejo do zmanjšanja dobrobiti psov, kar lahko vodi v akutni ali kronični stres. Čeprav 
moramo upoštevati individualno spremenljivost, je lahko pri psih, ki doživljajo stres, ob 
določenem dražljaju povečana možnost za cviljenje, oblizovanje, dvigovanje tačk in nizko 
držo telesa (Beerda in sod., 1997). Oblizovanje je v našem primeru pomenilo lizanje po 
zgornji ustnici, smrčku, požiranje sline ali cmokanje in ne oblizovanja kot nege telesa, ki je 
del komfortnega obnašanja. Ker je pri agresivni skupini oblizovanje povprečno trajalo 22,8 
sekunde, pri neagresivni skupini pa 14,1 sekunde, lahko sklepamo, da je možen vpliv na 
numerično daljše oblizovanje pri agresivnih psih imelo način šolanja, ki ga izvajajo za 
policijske pse. Le-to namreč spodbudi in okrepi agresivno obnašanje psa in ima na 
posameznega psa lahko stresni vpliv (Beerda in sod., 1997). Prav tako ni zanemarljivo 
oblizovanje pri neagresivnih psih, ki je po navedbah Beerde in sod. (1997) morebitni 
indikator slabega počutja, in nakazuje na to, da so bili tudi psi v času testiranja pod 
stresom, vendar kot rečeno na enakem nivoju kot agresivni psi.   
 
4.5 INTERAKCIJA Z LJUDMI 
 
Z oblikami obnašanja, kot so iskanje podpore lastnika, skrivanje za lastnikom in iskanje 
lastnika, smo prikazali težnjo po interakciji z ljudmi oziroma z lastnikom v času, ko je le-ta 
odsoten ali prisoten pri nalogah. Statistično značilnih razlik med skupinama ni bilo, 
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opažena je bila le večja pogostost pri iskanju lastnika neagresivnih psov. Izražanje teh treh 
oblik obnašanj nam pokaže negotovost psa v danem trenutku oziroma težnjo po tem, da se 
ti psi zanesejo na lastnikovo vodstvo (Haverbeke in sod., 2009). Pri neagresivni skupini 
psov smo opazili, da so bili reševalni psi še posebej pozorni na lastnikov ukaz, kako naj se 
odzovejo pri posamezni nalogi. Pri agresivni skupini psov se v veliki večini psi niso 
zmenili za odsotnost lastnika, medtem ko so se numerično nekoliko večkrat odzvali z 
iskanjem podpore pri lastniku kot neagresivni psi.  
 
4.6 OSTALA OBNAŠANJA 
 
Pri igri ni bilo ugotovljenih statistično značilnih razlik med skupinama. Pogosteje je bila 
opažena pri neagresivni skupini psov s povprečnim trajanjem 10,9 sekunde, medtem ko je 
bilo povprečno trajanje igre pri agresivni skupini le 2,7 sekunde. Neagresivni psi so 
značilno več raziskovali predmete oziroma okolico kot agresivni psi. Raziskovanje pri 
neagresivnih psih je povprečno trajalo 22,3 sekunde pri agresivnih pa 9,8 sekunde. 
Menimo, da je do te razlike prišlo zaradi stalne pripravljenosti policijskih psov na reakcijo 
zaradi dražljaja. Mahanje z repom je bilo statistično značilno pogosteje opaženo pri 
agresivnih psih. Čeprav največkrat to obliko obnašanja povežemo z igro in s pozitivnimi 
čustvi, mahanje z repom lahko predstavlja tudi dominantno obnašanje in negativna čustva 
(Siniscalchi in sod., 2013). Le-to smo ugotovili z ocenjevanjem pogostosti zamaha repa v 
levo smer, ki se je statistično značilno večkrat pojavil pri agresivnih psih in nam pove, da 
pes izkazuje negativna čustva (Siniscalchi in sod., 2013). 
 
Preglednica 4: Primerjava razlik v obliki obnašanja med skupinama (1 – neagresivni psi in 2 – agresivni psi) 





gibanje 1 118.95 -3,045t 0,005 
  2 152.87 
 stanje 1 141.92 -1,15t 0,26 
  2 127.51 
 sedenje 1 31.91 -0,57t 0,58 
  2 27.31 
 ležanje 1 26.35 -0,62Z 0,54 
  2 11.48 
Drža telesa visoka 1 63.30 -1,19Z 0,24 
  2 40.36 
 nevtralna 1 200.62 0,36Z 0,72 
  2 193.06 
 nizka 1 55.61 -1,77t 0,09 
  2 80.88 
Agresija  stremenje 1 0.13 -4,63Z <,0001 
  2 5.56 
“se nadaljuje” 
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“nadaljevanje Preglednice 4” 
  Skupina Aritmetična 
sredina 
vrednost p-vrednost 
 napadanje 1 0.47 -3,41Z 0,001 
  2 9.69 
 lajež 1 0.09 -0,33Z 0,74 
  2 0.12   
 lajanje 1 4.99 -2,67Z 0,008 
  2 26.04 
 renčanje z 
lajanjem 
1 0.73 -0,57Z 0,57 
  2 1.08   
Strah in stres bežanje 1 6.73 1,32t 0,2 
  2 4.19 
 zategovanje 
povodca 
1 4.27 -1,44Z 0,15 
 
  2 1.38   
  oblizovanje 1 14.67 -1,72t 0,10 
  2 22.81   
  cviljenje 1 5.20 -1,36Z 0,17 
  2 7.62 
Interakcija 
z ljudmi 
iskanje   
podpore 
1 1.93 -0,89Z 0,38 
  2 3.00 
 skrivanje  1 0.60 -1,53Z 0,13 
  2 0.69 
 iskanje  
lastnika     
1 10.19 -1,01Z 0,31 
  2 2.68 
Ostala 
obnašanja 
igra 1 10.86 -0,71Z 0,48 
  2 2.71   
 raziskovanje 1 22.32 2,45t 0,02 
  2 9.81 
 mahanje z 
repom 
1 51.31 -5,10t <,0001 
  2 141.03 
 mahanje z 
repom - 
usmerjenost 
1 1,27 -3,71t 0,001 
  2 10,75   
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4.7 STOPNJA AGRESIJE IN STRAHU 
 
Poleg ocenjevanja oblik obnašanja, ki so temeljila na etogramu prirejenem po van der Borg 
in sod. (2010), smo ocenjevali tudi stopnjo agresije in strahu pri obeh skupinah psov za 
posamezno nalogo v testu. S primerjavo agresije in strahu med skupinama smo potrdili 
naša predvidevanja, saj so se agresivni in neagresivni psi statistično razlikovali v stopnji 
agresije, ne pa tudi v stopnji strahu (preglednica 5). Agresivna skupina psov je dosegla 
višjo stopnjo agresije. Povprečna vrednost točk za vseh 16 nalog pri agresivni skupini psov 
je bila 7,13, pri neagresivni skupini psov le 0,8 (preglednica 5). Pri ocenjevanju stopnje 
agresije po 3-stopenjski lestvici (preglednica 2), smo opazili, da so se agresivni psi večkrat 
odzvali z grožnjo (stremenje, kazanje zob, renčanje) ter napadi (poskus ugriza) kot 
neagresivni psi. Do dejanskih ugrizov v testu ni prišlo zaradi poskrbljene varnosti. 
Neagresivni psi pa so se namesto z agresivnim obnašanjem na dražljaj odzvali nevtralno ali 
s strahom. Pri ocenjevanju stopnje strahu po 5-stopenjski lestvici (preglednica 2), smo 
opazili, da so se neagresivni psi večkrat odzvali z negotovim obnašanjem (oblizovanje, 
zehanje, cviljenje), boječim obnašanjem (zategnjene povodec, skok nazaj) in zelo boječim 
obnašanjem (bežanje) kot agresivni psi (slika 18).  
 
Preglednica 5: Primerjava razlik v stopnji agresije in strahu med skupinama (1 – neagresivni psi in 2 – 
agresivni psi) 





agresija 1 0,80 -3,03Z 0,002 
  2 7,13 
 strah 1 9,27 1,33t 0,19 
  2 7,13 
t  = t-vrednost, z  = Z-vrednost 
 
V spodnjem grafu (slika 17) so prikazane stopnje strahu agresivnih in neagresivnih psov po 
posameznih nalogah v testu socialno sprejemljivega obnašanja. Pri prvi nalogi je bila 
stopnja agresije agresivnih psov najvišja, sledile so ji štirinajsta, enajsta in trinajsta naloga. 
Menimo, da je bila višja stopnja agresije pri prvi nalogi zaradi prvega stika z »neznancem« 
oz umetno roko, pri čemer so policijski psi naučeni odreagirati agresivno. Prav tako sta 
Planta in De Meester (2007) v testu socialno sprejemljivega obnašanja ugotovila najvišjo 
stopnjo agresije pri agresivnih psih v prvi nalogi. V študiji Haverbeke in sod. (2009) je bila 
najvišja stopnja agresije in najnižja drža telesa ocenjena pri enajsti nalogi (odpiranje in 
zapiranje dežnika). Najnižjo držo telesa pri enajsti nalogi, so ocenili tudi v študiji van den 
Berg in sod. (2003). V našem primeru je bila stopnja agresije pri enajsti nalogi za 
agresivno skupino psov na tretjem mestu, medtem ko je bila pri neagresivni skupini psov 
najvišja stopnja agresije izražena ravno pri enajsti nalogi. Iz tega lahko sklepamo, da ima ta 
dražljaj potencial za spodbudujanje k izražanju agresivnega obnašanja pri psih, vendar 
obstaja možnost, da je bilo pri agresivnih psih to nekoliko manj izraženo, zaradi enake 
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izvedbe naloge z dežnikom pri šolanju policijskih psov. Na drugem mestu po velikosti 
stopnje agresije je bila štirinajsta naloga (stremenje), ki je v psih, kateri so bili agresivni že 
pri prejšnjih nalogah, še posebej spodbudila agresivno obnašanje, saj se pomočnik ob 
izvajanju te naloge ni odzval na njegove grožnje ali napadanje in psa ves čas samo 
spremljal s hladnim pogledom v oči. Neagresivni psi se pri drugi, tretji, peti, šesti, deveti, 
deseti, trinajsti, petnajsti in šestnajsti nalogi niso odzvali agresivno. Verjetnost za 
neagresiven odziv pri danih nalogah sovpada s socializacijo psa, naučenega mirnega 
obnašanja v različnih okoliščinah. Predvsem se moramo osredotočiti na psa kot 
posameznika, saj se lahko zgodi, da lastnik navaja neagresivno zgodovino psa v 
vsakodnevnih okoliščinah, v testu pa lahko odreagira agresivno na določen dražljaj zaradi 
strahu in stresa, ki mu ga dražljaj povzroči (Beerda in sod., 2000). Enako velja za obratno 
situacijo, ki jo navajata Planta in De Meester (2007), da tudi test socialno sprejemljivega 
obnašanja ne mora zagotoviti, da agresiven pes, ki celoten test izvede brez agresivnega 
obnašanja v prihodnosti ne bo nikoli agreasivno odreagiral.  
 
 
Slika 17: Prikaz stopnje agresije po posameznih nalogah v testu za neagresivno in agresivno skupino psov 
Iz spodnjega grafa (slika 18) je razvidna večja pogostost odziva na dražljaje s strahom pri 
neagresivnih psih kot pri agresivnih psih, vendar med skupinama ni bilo statistično 
značilne razlike (preglednica 5). Največ psov iz neagresivne skupine je izrazilo strah v prvi 
nalogi, sledile so ji deveta, enajsta, trinajsta, peta in šestnajsta naloga (slika 18).  Pri drugi 
nalogi (premikajoča rjuha) nihče od neagresivnih psov ni odreagiral s strahom, medtem ko 
so se posamezni agresivni psi na nalogo odzvali s strahom. Najverjetneje gre pri opisanem 
za predhodne izkušnje psov, pri čemer so neagresivni psi, ki živijo v domačem okolju 
navajeni podobnih dražljajev, večina agresivnih psov pa je stalno v službenih boksih in se s 
takšnim dražljajem še ni srečala, zaradi česar lahko pride do odziva s strahom ali z 
agresijo. Tako kot pri agresiji (slika 17) je tudi pri strahu največjo stopnjo dosegla prva 
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»neznanca« oz umetne roke, zaradi česar so se odzvali z negotovostjo, boječim ali zelo 
boječim obnašanjem. Pri deveti nalogi (božanje z umetno roko (2)) se je ponovil odziv s 
strahom za neagresivne pse enako kot pri prvi nalogi. Stopnja strahu se je med skupinama 
psov najmanj razlikovala pri enajsti nalogi (odpiranje in zapiranje dežnika), pri čemer 
lahko sklepamo, da je ta dražljaj psom, ki so se odzvali s strahom, še neznan. Enajsti nalogi 
z enako stopnjo strahu sledi trinajsta naloga (božanje z lutko), na katero so se neagresivni 
psi odzvali z nesigurnostjo, boječim ali zelo boječim obnašanjem, najverjetneje zaradi 
nepoznanega predmeta (lutke), ki se hoče približati njegovemu telesu in ga pobožati. Pri 
peti in šestnajsti nalogi je bila stopnja strahu za neagresivne pse enaka. Peta naloga (zvok 
kovine) je sicer pri obeh skupinah psov sprožila strah, s prevladujočo stopnjo pri 
neagresivnih psih. Pri šestnajsti nalogi (lastnik poboža z lutko) se je s strahom odzvalo več 
neagresivnih psov, kar je zanimivo, saj je bil ob lutki prisoten lastnik, vseeno pa je 
prevladoval strah do neznanega predmeta, ki bi se verjetno zmanjšal ob daljšem času ali 
ponovljeni nalogi. Odsotnost lastnika pri nalogah od osem do petnajst pri obeh skupinah 
psov ni imela posebnega vpliva, z izjemo večje pogostosti iskanja lastnika pri neagresivnih 
psih (preglednica 4), kar je lahko povzročilo dodatni stres. Ker je bila stopnja strahu za 
neagresivne pse pri prvi (božanje z umetno roko (1)) in deveti nalogi (božanje z umetno 
roko (2)) skoraj enaka (slika 18), predpostavljamo, da za odziv s strahom ni bil glavni 
razlog v odsotnosti lastnika vendar v dražljaju samem. Pri agresivni skupini psov se je 
stopnja strahu od osme do enajste naloge povečevala, vendar menimo, da gre predvsem za 
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V raziskavi smo analizirali agresivno obnašanje psov z uporabo testa socialno 
sprejemljivega obnašanja (Planta in De Meester, 2007), katerega namen je iz psa izvabiti 
agresivno obnašanje. Postavljeno hipotezo, ki je bila, da bo skupina policijskih psov za 
posamezno nalogo v testu izrazila visoko stopnjo agresije, psi brez zgodovine agresivnega 
obnašanja pa se bodo na posamezno nalogo odzvali neagresivno, lahko potrdimo. V stopnji 
strahu se skupini nista statistično razlikovali. V nalogah 1, 14 in 11 (slika 17) so agresivni 
psi največkrat izrazili agresivno obnašanje, v nalogah 11, 14, 4 in 5 (slika 18) pa strah. V 
14. nalogi (stremenje) in 11. nalogi (odpiranje in zapiranje dežnika) je bilo največkrat 
opaženo agresivno obnašanje in hkrati obnašanje zaradi strahu pri agresivnih psih. V 1. 
nalogi (božanje z umetno roko (1)) je bilo najbolj izraženo agresivno obnašanje pri 
agresivni skupini psov. Menimo, da zaradi prvega stika z »neznancem« oz umetno roko, 
pri čemer so policijski psi naučeni odreagirati agresivno. Neagresivni psi pa so največkrat 
izrazili strah v 1., 9., 13. in 11. nalogi. Najbolj izstopajoči nalogi pri stopnji agresije in pri 
stopnji strahu sta bili 1. in 11. Z ocenjevanjem oblik obnašanja, ki so temeljile na 
etogramu, prirejenem po van der Borg in sod. (2010) smo ugotovili statistično značilno 
razliko pri trajanju gibanja, stremenju, napadanju, lajanju, raziskovanju, mahanju z repom 
ter mahanju z repom v levo smer. Izpostavili bi mahanje z repom pri agresivni skupini 
psov, zaradi splošnega prepričanja, da le-to predstavlja veselje in igro, vendar v primeru 
zamahov z repom v levo smer predstavlja ravno obratno, dominantno obnašanje in 
negativna čustva (Siniscalchi in sod., 2013). Ob upoštevanju pogojev za izvedbo testa, 
sklepamo, da so naloge dobro zasnovane in v psu izzovejo agresivno obnašanje, v kolikor 
je takšen odziv naraven za posameznega psa. S testom socialno sprejemljivega obnašanja 
je smiselno testirati nivo agresivnega obnašanja pri psih z in brez agresivne zgodovine.  
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